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VI .- CONCLUSION 
Doy por finalizada esta mamoria, en la que además 
de exponer mi labor personal de mucho tiempo, me he per-
mitido hacer un balance general indicador del progreso 
de la Facultad en dos ramas fundamentales de las Carre -
ras de Arquitectura y de Construcci6n. 
Es mi opini6n, que en realidad se ha alcanzado un 
buen nivel de desarrollo, que servirá de s61ida plata -
f orma para facilitar su posterior crecimiento. 
Cabe destacar la labor de Directivas y Profesores 
que han hecho posible estas realizaciones; y también 
la evoluci6n advertida por los universitarios mismos 
en el sentido de una participaci6n más activa, hacia 
una identificaci6n con el medio y la realidad que les 
circunda. 
Esta actitud ha dejado sentir su influencia en la 
programaci6n académica de la Universidad en general; a 
este interesante aspecto será necesario dedicar cada 
vez mayor atenci6n, como en efecto está sucediendo. 
Resulta de primordial importancia esta estrecha 
colaboración de los estudiantes en la vida académica de 
la Universidad, para evitar que su postura sea simple-
mente receptora y pasiva. 
Con estas ~timas consideraciones, termino el pre-
sente recuento de actividades que entrego al estudio del 
Comité de Personal Docente, para los efectos legales de 
Promoci6n dentro del Escalaf6n del Personal Docente de 
Carrera. 
